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The purpose of this paper is to describe the differentiation of concepts between 
prefectural government and members of foundation of Go-Gaku (domain school) in 
each districts in Kanagawa prefecture. In one hand, Kanagawa prefectural 
government see Go-Gaku(domain school) in each districts as fundamental education 
institution. They valued learning through only recitation in schools of districts. On the 
other hand, members of foundation established Go-Gaku for enhancing the quality of 
learning in each districts. They produce opportunities not only for recitation but 

















































































































































































































































































































































ㄢ⛬࡛࠶ࡗࡓࠋ1871 ᖺ 2 ᭶࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᑠ㔝㒓
ᏛࡢࠕᏛ๎ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕୗ➼⪅ࠖࡣᏕ⤒ࡸ஑⤒㸪
ᅜྐࡸὒ᭩ࡢࠕ⣲ㄞ ࢆࠖ㸪ࠕୖ୰➼⪅ ࡣࠖ༑๎ࡢࠕ㍯

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































◊✲㈝⿵ຓ㔠 ⱝᡭ◊✲(B) 25780463 ◊✲௦⾲
⪅㸸᳃⏣ᬛᖾ㸧ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
15
